










~Rm nODERNft5 yYRKES RYKftLE5
Entre la abigarrada f1sonomla que ofre-
cen las urbes producto de la clvlllZlclón
material de Occidente y las aglomeracio-
nes cludada'nas formada~ por el espfritu
rural, media un verdadero abismo, no so·
lo material sino psicológico. La eX8lta~
clón de la urbe de construcciones mé'
modernas hay que buscarla en las de los
rascacielos. colmenas humanas, que su~
plen con .u elevación la reducida superfl~
cle ocupada. Yen las calles, es el ruido,
101 peregrinos. Conviene que oigals misa
•el domingo antes de salir de IlCa, pues
no sabemos la hora de llegada del tren a
ZarJgoza; puede ser que llegue atrasado
y en ese caso no podrlais cumplir con el
precepto de la mi~a. A fin de que esto no
suceda, a lafj 7 menos cuarto habrá misa
en la Catedral y BctO seguIdo saldremos
para la estación. Tamblen habrá como de
costumbre misa de 7 en la Cfltedra/ y en
el Carmen e inmediatamente después de
misa deberán los peregrinos dIrigirse a la
estación.
•
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IPeregrinol1 El d'a 24.1 esté muy cerca;
Ja hora de pOltrarnos ante la Virgen del
Plhu se aprQxlma. Los elernos pesimistas.
tendrén que rendirse ante la realidad con~
loledora. ¿Cuántos somos? se me pre-
gunla. ¿Somos pocos? Y ahora después
de cerrar la inscripcl,ón, os puedo decIr.
que ya no <vamos solos», que vamos muy
bien acompañados. que son varios cientol
101 que de la linea Canfranc-Zaragoza
se ufJen ala Peregrinación. Solamente de
Jaca saldremos 203 peregrinos.
De Cinco Villas nos anuncian también
un gran contineente; la bnlmación es muy
grande. Ahora os diré a loa rezagados.
que ya pasó la hora de Inscribirse. y por
lo tanto. aquellos Que esperaban a última
hora, se tendlin que quedar en casa.
Una advertencia muy impgrtinte para
como lección suprema. en la conciencia
viva de España. .
LA SER'OIlA
LOPEZ




JACA 11 d. Novl.mbr. d. 1~40
TOSE
VETERINARIO
Falleci6 en Be..d6n el dia 17 de .o.iembre de 1840"
RII!:CIBIDOS L.O. SANTOS SACRAMENTOS
R. l.' p~ =========~-
• . ,
veces se habré visto de modo más claro
la influencia de un e.pfritu en la concien-
cia nacional. Su recuerdo, .us palabras,
.u. proflldu, IU Impulso arrollador de
conquista, corrhm por los caminos de El- •
pañe. en el trepidar de camlonel y méqul- La
nas de guerra. en el z.umbldo de los mo-
tores en Jos aires, en 1.. hazaftal. cul
~
mlUcas. del'mar. en aquellol dIal memo-
rables... Iba pegado al estruendo de la
guerra y al anhelar vibrante de Ja Victoria.
Miles de hombres. de adolescentes y
aun de nlnol. murieron sonriendo con su
nombre en los labIal y con la re-que ~I
habra sabld. comunicarles-en IUS cora-
zones. Y éi ya no vlvfa. Había pagado con
IU vida la bondad de IUI Ideas y era, en
verdad. un ausente, con esa ausencia Irre-
mediable de la que no pueden volver los
viajeros.
Pero el sentido mlls profundo de la In-
mortalidad. consiste en dejar a los demlll,
con la vida, las ideas y lal normas.. He
I:Iquf el méa elevado don de profecta". En
esta fecha se reaviva la grandeza repre~
sentatlva de un hombre que, muerto. ca-
·mo nuevo Cid. ganó millones de elpfrltus
y que, a la hora de la paz. elt6 presente,
-
F'AL.L.ECIO EN MADRID ,EL.. DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 1940















RI!DACCIÓN y ADMINISTRACiÓN I
Calle Mayor I 32
excelentl.hDO .eflor -Obispo ha concedido illdulgend.s en
Sus. afligidos hijos doña Emilia, doña Angeles, don Francisco, don José, don Enrique, dona Pilar,Ldon Antonio don Alfonso
don I..:UIS, dona Maria Teresa, dona Marfa Anunciación y dona Adela; ~ijos politicos don José Aquilué, don Vicent~ MUñoz; dO!;
Ger6nJmo Sanz, don J?sé Cortés, don Salva~orCoJ~enar, don~ Isabel Flgueroa,. doña Micaela Martfnez, dona Carmen Rodriguez y
dona Sara Santana; OIetos, hermanas' polftlcas, primos, sobrmos y demás parIentes, n~egan una oración por su eterno descanso.
JACA, NOVIEMBIlE 19'40
Sus ~penados viuda doña Vicenta Hervás Juste; hijos politicos don Juan Iñiguez González y doi\a Pilar Aniés Hervás; her-
. manas doi\a Isabel, doña Pepita, doña Concha y dona Modesta; hermanos pollticos d6n Bernardo Buesa y doña Adela (ausente).
sobrinos, primos y d~más parientes suplican una oración por el alma del finado por cuyos favores quedarán eternamente agra-
decidos,' JACA Noviembre de 1940
ARo XXXIV,
José ~ntonio
José Antonio ha pasado a la Historie
como el Impulsor genial de los má. puro.
alientos españoles. En las horas en que
corrla su elocuencia penetrante por los
pueblos. las ciudades y los campos de
Hspana, cuando su impulso era vida, fm~
petu juvenil y dictado de hondas profecfas,
el hieio de la indiferencia, del escepticismo
y de la crllica malévola o Ignorante. pu-
dieron herirle. pero sin quebrantar su fé.
que Iba derecha al esplritu de una Juven-
tud no contaminada. que querla volar con
aquellas alas de anunciación salvadora.
Como' todo buen sembrador, buscó la
tierra més fértil y el surco mll. esponjoso
y profundo. .
Al alumbrarse la gran reacción nacional.
IU luz era vivfsima. eCuél seria el destino
de aquel hombre que habla rasgado, en
relámpagos. las tlnleblb de Espana? Se
le llamaba entonces <el Ausente •• que es
un nombt'e de amor de 101 que esperan
ansiosamente un regreso. Ausente. en

















































































































MODISTA - - Mayor 46 • 2.'
Hace falta oficiala, .edio ofi~iala 3 aprendlut
-Orden disponiendo se aumente en un
20 por 100 durante el presente ano agrl·
cola los jormlles o s~18rlos fijados como
minimas para cada una de las provincias
españolas en los vigentes reglamentos de
trabara en el campo. .
Idem por la Que se autoriza al Servicio
Nacional del Trigo para que convOQue un
concurso de proyectos de almacenes de
101 Ires tipos que se &enalan.,
Tln. VctR'. rifO R. .A.hsuf MEI~or 32 lsca
¡Guiere lIanar dinepo'
Apreada rMc.anOCrafia, taquigrafl.. (.¡steDII ofi·
cial), reforma de '-tra, ortografla. corresponden·
cia comercial, cálculo mercantil, dibujo, etc. CI.-
lea per horas.-DirIJaae a Sol, 8·2:
pan. A los efectos de 8J1l1cación de esla
disposición, Espbfta queda clasificada en
cúatro grupos: Primero. Barcelona, BII·
bao, Madrid y Sevilla. Segundo. Cádiz
l
La Coruña, Murcia', Granada, Ovledo.
Santander, San Sebastián, Málaga, Va,.
lencia. Valladolid y Zaragoza. Tercero.
Albacete. Alicante, Almerfa, Avila. Ba-
dajoz, Burgos, Cáceres. Cartagena. Caso
tellón, Ciudad Real. Córdoba, Cuenta,
Gerona, Guadalajara, Huelv8. Huesca,
jaén.. Jerez de la Prontera, Gijón, León,
Lérlda. Loeroño, Lugo. Orenae, Palencl9,
Palma de Mallorca, PJlmplona, Las Pal·
mas, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz
de Tenerlfe, Segovia, Sorla, Tarragona,
Teruel, Toledo, Vigo, Vitoria, Zamora
y poblaciones supe[iores e tO.OCO habi
tentes. Cualto grupo~ Municipios de po
blsclón inferior a IO.OC() habitantes. Se
eslablecen tres clases de cartillas de ra-
cionamiento para pan: de primera, segun·
da y tercera, con el fin de efectuar su
distribución en razón aireets a 18& necesi·
dades. En todas las capitales y pueblos
de Espana se constllulrén una. me-
sas en la cuantia que se conlldere necesa
rla. según el número de habitantes. con el
fin de que el dfa t de diciembre comience
la ptesentaclón ante las mismas de las de·
claraclones juradas de cuantas personas
poseedoras de racionamiento hayan de ser
clasificadas con arreglo a sus ingrelol.
Tiende esta orden 8 que reciban ma)'or
cantidad de patn las familias cuyos ingre-
sos no permitan la adquisición de otros
artfculos en sustitución de pan.
,pues nuestras
nuestrllen
El cBoletfn Oficial. del Estado ha pu-
blicado las 'Siguientes dispollcione~:
Presidencia del Gobierno.-Orden re·
ferente a reslrlcclon-es en el consumo del
Una nueva desgracia aflige a la distin·
guida familia. en esta ciudad tan conside-
rada, Valdés-Palaclo. El dla 13 último
-8 los tres meses eSCáSOS del falleclmlen·
to· de su esposo dOIl Ramiro Valdés-en'
Iregó crlstjanamenle su alma 8 Dios en
Madrid la dlslinguida y respetable señora
doña Pilar López Lanaspa.
Hondo pesar nos ha causado esta triste
llueva, pues conocíamos las vtrtudes de
la flOada que le hiclerofl acreedora a gran-
des simpatfas. ,
Esposa y madre amantrsima supo llevar
a su hogar felicidades y dichas; encauzo,
con maternal carlno la vida de sus hijps,
A los que dedico siempre todos' sus afa
Iles, educándolos en los mas sanos prin·
ciplos de la religión y del bien.
Muy sentida seré su muerte en esta ca·
moirca de la Que era hija y en la qu~ se
guardan de la finada gratos recuerdos.
Descanse en paz y Olas conceda a sus
hijos, hIjos pollUcos y demás familia re·
signaclón en la nueva prueba que so~
portan.
A todos ellos nuestro más sentido pé·
same. •
actores todos obtuvieron un gran éxito.
En la representación de la obra póstuma
de Muñoz Seca, .Entre cuatro paredes.,
el poeta local Prancisco Quintilla rindió ~I
eximio autor un sentido y emotivo home'
naje. leyendo una poesla muy Inspirada
que escribió expresamente para este acto.
El público premió con calurosos aplau-
sos: esla delicadeza del poeta, muy a
tono con su temperamento .rtlstico.
En su casa de Berdún falleció el dla 17
último, don José Rey Palacio, prestigioso
veterinario con ejercicio en aquel pueblo.
Hombre de Intachable conducta gozaba
entre sus convecinos de respetos y con·
slderaciones. de los Que en todo momento
recibió testImonios sinj:eros..
En el ejercicio de su profesión se des
tacó por su laboriosidad y se conquistó
una sólida reputación. La banda impresión
Que en Berdún causó lamuerte del senor
Rey, quedó reflejada en la conducción
del cadáver 8 IU última morada y fu-
nerales cefebrados por su alma, actos a
101 asistió el vecindario en pleno. A su
apenada viuda dona Vicenta HerYlls,
hermanos, hermanos polltlcos y demés
familia. hacemos presente nuestro pésame
sentido.
,




Se' celebró ayer. en la iglesia del
Carmen, solemne misa de requiem por el
eterno descanso del alma de jOle.Antonio
Primo de Rivera. en conmemoración, al
igual que en toda España, del cuarto anj·
versario de su muerte. Al final de la misa,
canttlda por un nlflrldo coro, el excelen-
IIs/mo señor Obispo, rezó un responso.
Resulló un acto brillante al que asistie-
ron las aUloridades y Jerstqufas locales y
un público nameroJlO.
A la sallJa del templo el jefe local de
Palange. dió los gritos de ritual entusiás-




L"I breve campaña arl!stica en nuestro
Teatro de la compañfa Tirso Escudero,
h:l resultado brillante y muy a tono con
los gustos del público, Las tres obras es
trenadas fueron muy aplaudidas y los
PRECIO De LA PATATA
Se,lún lo dispuesto por 11 Cominrfa General
de AflastecimientOll y Transportes a partir de
esla fecha queda libre el comercKt de lIi ~lata
dentro de la provincia, para lo cual ao lUá pre-
ciso gula de drcalación, pero si la unitaria y
úniCllllente deberin ajultarse las tnnlla:iones a
los precios ele ta!lll seflalados, que son los .i·
&:llientes:
Al productor. 0'35 pne18s'kilo.
Má:l:imo al público, 0'65 pellet8il'kilo.
Quedan en vigor lasórdene!l que exigen la guia
slInitaria de la Sección A~ronómica y de circula-
ción de la OelegaciJn de Abastecimlentos7 Trans-
portes para fuera de la provincia y encarezco 8
los seilores Alcaldt;¡; y Agentes de mi autoridad.
para que con el mayor celo, procedan a denua-
ciar, tanto la.circulación para fuera de la pro'fin-
cia ain gul.: como 18S infracciones de preciOl,
en cuyos ClSOS procederá la Fiscalil de Tasaa.
•
ABASTECIMIENTOS DE PAN
A partir de esta fecha queda prohibido a los
panaderos de toda la provincia facilitar pan a
cuantos vecin(ls posean earlillas de maquila y a
éstos obtenerla en las palladerfu. Se considera
como falta muy grave la infracción de esta orden
de cuya desobediencia canecer! la Filcalla de
Tasas. Loa pal1llderoa tendran derecho a exi¡ir
a los particulares la documentación necesaria pa-
ra la ef~clividad de lo que se dispone.
Huesca, t2 de Noy:embre de 1940.- El Gober-





A tal fin ha
alta costura
Encargando sus-
P~NERI~ en grandes partidas. nos permite ofrecerle la más vistosa y variada colección de dibujos y c1a5el\.
g'1rantizándole ·la hechura idéntica ~a las grandes Si'ST~E~IAS de las pobla~iones más importantes
,
en B~~CELO"i' nuestro maestro-cortador terminándose de perfeccionar en la
moda exige. en una de las Academias más importantes de Espafta
aumentaremos los precios de los trajes y gabanes.
~ _ _ _ _ -_ _._ ~
~ . . . ~
(" GASTE BIEN SU DINE·RO ..,
••••••••••••
••••••••••:••••••••
1 Sección de S",trerra I I'--V_i'_it_.e_n_ue_s_t_;o_s_e_s_~a.....:p'--a_r_at_e_sI
•
,
el bullício. el movimiento en todas sus
formas }' manifestaciones. las caraclerlsll-
cns de la vfa pública.
S610 descompone la O1ooOtOO[8 de las
ciudades rurales las erguidas lorres de sus
iglesias, Que al blzane sobre su caserlo
a la allunt del cenit, iodican 8 sus mors-
dores el í.1l;C.O Norte •.le la vida humana.
como los cipreses de los cementerios se·
~al~1ll a las dimes el cdmino del cielo. Y
por las calles lodo es silencio y gravedad
y recato de los rranseuntes.
Domina en las primeras la psicosis. que
según el decir de los sabios, E'S d funcio-
namiento autÓnomo de la nlasa nerviosa
desligada del centro de 1.1 conciencia. Do·
mina en la.s iegundas el quietismo, ciuda·
des calladas, las Que vivero extasiadas
ante sus piedras vetustas, siendo sus cos-
tumbres patriarcales que u'gula un reloj
de campanario, las que escasamente ab-
sorben los progresos del siglo, las que
quedan dormidas al borde del camino por
donde avanza la vid3.
Poblaciones que viven en la serenidad
de la mañana clara y colmadas de ecos
campesinos, MelancólICOS sitios de la
tierra, remansos del eSpfritu; OAsis en el
color ceniciento de los yermos. Espacián·
dose eu irregularidad espontánea y este·
tica, ca serios rientes y luminosas vivien-
das, nidos de ensueño y remansos de paz
que Invitan al reposo.
Urbes modernas y ciudades rurales,
valles, montai'las yaldeas son hoy ase·
Quibles a tojos los hombres disparados
en sus máquinas trepidan les. El l'Iutomo-
viii sta no contempla el paisaje, y si lo mi
ra. no lo ve. 'Mira los kilómetros, las.
ho~as, no contempla el paisaje, lo desga·






1.000 pllta, p,rl Clrt,ros Urbanos
Sueldo <1 (XX) pesctIlS.- Edad 18 a 40 Illos
350 Ordenant.s da Correos
Sueldo 2.50) pesetu.- Edad 18 I 35 anos
1.200, l. el.... Vm'Xo, d. E.I••16.
- - Edad 18 a 35 allos - -
Informe!!, documentaciones, certificadol1l de pe-
nales, programas, étc.
'- OERARDO LALANA LOZANO
Carmen 14, ].-, o en Correos ~ J A e A
•
